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ABSTRAK 
 
 
 
Seiringan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, Kementerian Pendidikan 
Malaysia telah melaksanakan pembelajaran melalui buku teks digital untuk memastikan 
pelajar tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi dalam pendidikan. Oleh itu, 
kajian ini dijalankan untuk mengkaji persepsi guru dan cabaran dalam pelaksanaan 
pembelajaran melalui buku teks digital dalam memperkasakan pengajaran guru di 
sekolah. Selain itu, kajian ini juga dijalankan juga untuk mengetahui kecenderungan 
guru untuk melibatkan diri dalam pembelajaran melalui buku teks digital. Kajian ini 
berbentuk kuantitatif dengan memilih kaedah deskriptif untuk digunakan dalam kajian 
ini telah melibatkan guru-guru di sekolah yang melaksanakan pembelajaran melalui 
buku teks digital. Borang soal selidik telah disebarkan kepada 75 sampel kajian yang 
terlibat. Terdapat tiga buah sekolah yang terlibat dalam kajian ini iaitu Sekolah 
Kebangsaan Telok Kalong, Sekolah Kebangsaan Paya Bunga dan Sekolah Kebangsaan 
Kompleks Seberang Takir. Data kajian telah dianalisis menggunakan perisian Statistical 
Packages For The Social Sciences 20.0 (SPSS) dengan menjalankan analisis deskriptif 
iaitu nilai min dan sisihan piawai bagi persoalan kajian pertama, kedua dan ketiga. 
Manakala bagi persoalan kajian keempat dianalisis menggunakan analisis korelasi 
Spearman untuk mengetahui hubungan antara persepsi guru bagi aspek kesediaan, 
penggunaan dan kemahuan dengan kecenderungan guru untuk melibatkan diri dalam 
pembelajaran melalui buku teks digital. Hasil analisis mendapati pekali korelasi 
menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan, sekaligus menunjukkan HO tidak 
diterima. Kesimpulannya, kajian ini telah berjaya mencapai objektif yang ditetapkan 
tetapi pelaksanaannya masih ditahap kurang memuaskan dan masih memerlukan 
penambahbaikan di masa akan datang. 
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ABSTRACT 
 
 
 
In tandem with the rapid development of technology, the Ministry of Education has 
implemented learning through digital textbooks to ensure students do not left behind in 
the development of technology in education. Therefore, this study was conducted to 
investigate the perceptions of teachers and challenges in the implementation of learning 
through digital textbooks to strengthen teaching in schools. In addition, this study also 
conducted to determine the tendency of teachers to engage in learning through digital 
textbooks. This research is quantitative descriptive method chosen for use in this study 
has involved teachers in schools that implement learning through digital textbooks. 
Questionnaires were distributed to 75 samples involved. There are three schools that 
participated in this study, Sekolah Kebangsaan Teluk Kalong, Sekolah Kebangsaan Paya 
Bunga and Sekolah Kebangsaan Kompleks Seberang Takir. Data were analyzed using 
Statistical Packages for The Social Sciences 20.0 (SPSS) with descriptive analysis of the 
mean and standard deviation of the first, second and third research question. For the 
fourth research questions were analyzed using Spearman correlation analysis to 
determine the relationship between teachers' perception of the aspects of readiness, 
utilization and willingness with the tendency of teachers to engage in learning through 
digital textbooks. The analysis found that the correlation coefficient showed a significant 
relationship, as well as showing HO is not accepted. In conclusion, this study was able to 
achieve the objectives set but the implementation is still at unsatisfactory and still need 
improvement in the future. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Menurut Umar & Jamiat (2011), Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) meliputi 
semua teknologi yang membantu penyampaian maklumat seperti radio, televisyen, 
telefon mudah alih, komputer dan internet. Tambahan pula, selain berfungsi sebagai 
penyampai maklumat, TMK juga dapat digunakan dalam teknologi komunikasi sama 
ada jarak dekat atau jauh. Othman et al. (2010) berpendapat bahawa TMK merujuk 
kepada manipulasi teknologi digital untuk membantu individu, ahli perniagaan atau 
organisasi supaya kerja menjadi lebih teratur. Oleh itu, penggunaan TMK kini 
digunakan secara meluas termasuklah dalam dunia pendidikan iaitu melalui proses 
pengajaran dan pembelajaran. Proses pengajaran dan pembelajaran seringkali 
berhadapan dengan situasi yang sukar dan di luar pengalaman para pendidik sendiri, 
sehingga situasi atau subjek tersebut sukar untuk  diajarkan dan yang lebih malang lagi 
apabila sukar difahami oleh para pelajar.  
Oleh itu menurut Saraso (2008), visual merupakan salah satu cara yang dapat 
dilakukan untuk menjelaskan sesuatu yang sukar difahami. Melalui kesedaran ini, 
Kementerian Pendidikan Malaysia telah merangka satu bentuk pengajaran yang 
menggunakan teknologi masa kini dengan menghasilkan buku teks digital atau juga 
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dikenali sebagai e-book. Menurut Abdullah & Gibb (2008), e-book atau buku teks 
digital yang menyatakan bahawa ada yang mengaitkan buku teks digital dengan 
pertukaran daripada teks bercetak kepada bentuk digital bagi membolehkannya dibaca di 
atas skrin komputer atau alat mudah alih. Namun begitu, menurut Mustafa (2013) yang 
mendefinisikan buku teks digital dalam konteks yang paling mudah iaitu sebagai versi 
digital buku yang diterbitkan (www.arl.org). Selain itu, buku teks digital juga 
merupakan bahan bacaan berkonsepkan digital yang menggantikan buku teks 
konvensional dimana buku yang menggunakan kertas. Malah, selain buku teks digital 
dipersembahkan dengan teks dan gambar yang menarik, buku teks digital juga boleh 
memainkan video, animasi dan simulasi untuk paparan pelajar supaya lebih mudah 
memahami sesuatu pembelajaran.  
Oleh yang demikian, menurut laman web rasmi Kementerian Pendidikan 
Malaysia (2014), pelancaran buku teks digital atau e-book Kementerian Pendidikan 
Malaysia telah disempurnakan oleh YB Dato' Seri Idris Bin Jusoh, Menteri Pendidikan 
II pada 7 Februari 2014 di Petaling Jaya. Ketika pelancaran, terdapat 313 judul buku 
teks yang boleh diakses oleh pelajar-pelajar, guru-guru dan ibubapa di 
laman 1BestariNet.net. Bahagian Buku Teks merupakan bahagian didalam Kementerian 
Pendidikan Malaysia yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan transformasi 
buku teks yang merangkumi tiga gelombang. Pendigitalan buku teks dilakukan dalam 
tiga gelombang seperti yang termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 
(PPPM) bermula tahun 2013 hingga 2025.  
Pada permulaannya menurut laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia 
(2014) juga, gelombang pertama iaitu dalam jangka masa 2013 hingga 2015, 
kementerian memuat naik 313 judul buku teks yang boleh diakses secara percuma 
melalui portal 1BestariNet menggunakan ID yang telah dibekalkan kepada semua guru 
dan murid. Gelombang kedua pula dalam jangka masa 2016 hingga 2020 dimana 
kementerian merancang untuk menghasilkan buku teks dalam bentuk interaktif bagi 
matapelajaran terpilih yang mengandungi elemen teks, grafik, audio, video dan animasi 
untuk membantu pemahaman murid dalam pengajaran dan pembelajaran. Gelombang 
ketiga adalah dalam jangka masa 2021 hingga 2025 pula bakal menyaksikan penerbitan 
buku teks digital bagi semua mata pelajaran termasuk bagi murid berkeperluan khas. 
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Pelajar juga dibenarkan membawa peranti masing-masing seperti tablet dan iPad ke 
sekolah bagi tujuan mengakses buku teks digital untuk menggantikan buku teks 
bercetak.  
 Walaubagaimanapun menurut Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin 
Yassin dalam Utusan Malaysia yang bertarikh 20 November 2014 berkata, Kementerian 
Pendidikan dijangka melancarkan Buku Teks Digital Interaktif Pintar bermula tahun 
2016 hingga 2025 yang merupakan gelombang kedua inovasi dan transformasi buku teks 
digital. Beliau berkata lagi, pelancaran buku teks digital itu juga adalah kesinambungan 
daripada pelaksanaan gelombang pertama inovasi dan transformasi buku teks digital 
yang setakat ini berjaya mengumpulkan 313 judul buku teks di laman 1BestariNet dan 
boleh diakses oleh para pelajar, guru-guru serta ibu bapa. Disamping itu, Tan Sri 
Muhyiddin Yassin (2014) dalam Utusan Malaysia juga menyatakan tujuan utama 
inovasi e-book iaitu sebagai usaha kementerian untuk menyelesaikan isu beg berat yang 
sering dibangkitkan oleh ibubapa ketika berucap pada Majlis Sambutan Hari Inovasi 
Kementerian Pendidikan 2014 di Putrajaya pada 20 November 2014. 
Dengan kewujudan buku teks digital ini, penggunaannya sangat mudah kerana 
dengan hanya menaip judul buku atau isu berkaitan, dalam hanya beberapa saat 
maklumat daripada buku tersebut akan terpapar. Para guru hanya perlu bijak dalam 
mengendalikan buku teks digital untuk menarik perhatian pelajar supaya tidak hilang 
tumpuan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Dalam konteks 
penggunaan buku teks digital dalam pengajaran di sekolah, guru atau pendidik adalah 
pihak yang memainkan peranan penting untuk menjayakan dasar Teknologi Maklumat 
dan Komunikasi dalam pendidikan yang dilancarkan oleh Tan Sri Muhyiddin pada 12 
Oktober 2011 yang menyatakan teknologi maklumat dan komunikasi pada asasnya 
untuk pembangunan modal insan secara berterusan, penggunaan teknologi yang 
bersesuaian dalam pendidikan dan juga transformasi pendidikan melalui penggunaan 
teknologi. Kenyataan ini diperakui oleh Suparlan (2008) yang menyatakan guru dapat 
didefinisikan sebagai orang yang berkait tugasnya dalam usaha untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa dalam semua aspek seperti emosi, intelek, fizikal dan sebagainya. 
Oleh itu, dalam usaha untuk melahirkan insan yang cerdas dari semua aspek, tugas 
utama guru di sekolah ialah untuk mengajar dan mendidik para pelajar agar menjadi 
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insan yang berguna selain daripada memberikan ilmu selaras dengan hasrat Falsafah 
Pendidikan Kebangsaan.  
Demi memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, penggunaan buku teks 
digital dalam pembelajaran ini telah diwujudkan di sekolah khususnya. Hal ini kerana 
sekolah dianggap sebagai institusi pendidikan formal untuk pelajar mengalami 
perubahan dan perkembangan. Sekolah bukan hanya berfungsi untuk mencapai objektif 
dan matlamat sosial bagi melahirkan manusia yang cemerlang dari segi keilmuan tetapi 
juga membentuk manusia yang bersahsiah baik serta memahami tanggungjawab. Hal ini 
disokong oleh Mohd. Dom (2009) yang menyatakan bahawa budaya sekolah yang baik 
turut membantu dan menyokong keberkesanan pengajaran guru di bilik darjah. 
Disamping itu, sekolah juga memainkan peranan utama untuk pelajar mendapat ilmu 
dan juga sebagai tempat untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran yang 
berkesan dan berjaya. Pada masa kini, peranan teknologi adalah penting kerana bukan 
sahaja mampu memperkembangkan keupayaan rutin pengurusan seharian, tetapi juga 
dapat melakukan pengawalan dan semakan terhadap kualiti dan kecekapan serta 
keberkesanan sesuatu tugasan termasuk proses memperkasakan pengajaran guru itu 
sendiri. 
Selain itu, bagi memperkasakan pengajaran guru dalam menggunakan buku teks 
digital di sekolah, pelbagai pihak memainkan peranan untuk memastikan keberkesanan 
usaha ini. Menurut Hassan & Abdul Rahman (2011), proses pengajaran dan 
pembelajaran dapat dipertingkatkan mutunya dan dipelbagaikan penyampaian dan 
penerimaannya melalui beberapa teknik seperti berbantukan komputer dan perisian, 
melalui sistem rangkaian, perisian dan pangkalan data atau maklumat atau melalui 
sistem internet, perisian dan pangkalan data. Disamping itu, penggunaan alat bantu 
mengajar ini dikatakan dapat meningkatkan minat serta merangsangkan minda pelajar di 
zaman siber ini dan telah dianggap dan diakui sebagai pemangkin proses pengajaran dan 
pembelajaran. Oleh itu, penghasilan buku teks digital ini boleh diandaikan sebagai satu 
usaha yang tepat untuk memenuhi keperluan dunia pendidikan masa kini. Melalui 
penggunaan buku teks digital ini juga akan menjadikan interaksi antara pelajar dan guru 
menjadi lebih positif, disamping dapat mengelakkan stereotaip yang sedia ada dalam 
bidang pendidikan sejak dulu lagi. Selain itu, menurut Weniger & Loebbecke (2010) 
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beberapa faktor pendorong dalam penerimaan teknologi baru ini perlu diambil kira 
kualiti, penyerapan kognitif, tanggapan kegunaan, tanggapan mudah digunakan, 
tanggapan keseronokan, tahap harga, dan niat untuk menggunakan buku teks digital. 
Oleh itu, pembelajaran melalui buku teks digital sebagai teknologi baru dalam dunia 
pendidikan perlu diketengahkan lagi agar dapat memenuhi keperluan generasi yang 
berkualiti dan mempunyai tahap kognitif yang tinggi pada masa hadapan.  
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Menyedari hakikat dunia bahawa kepentingan TMK bukan sahaja dalam melaksanakan 
proses pengajaran dan pembelajaran, malah untuk pelbagai kegunaan yang memerlukan 
teknologi digunakan. Dalam dunia teknologi sekarang, penggunaan teknologi bukan 
hanya untuk individu-individu yang berkemampuan malah sekarang mampu digunakan 
oleh semua pihak. Perkara ini dapat dibuktikan berdasarkan laporan graf statistik 
penggunaan internet antara negara ASEAN yang ditunjukkan dalam Rajah 1.1 daripada 
laman web rasmi Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia (2008). Berdasarkan Rajah 
1.1, Malaysia berada ditempat yang kedua selepas Singapura dalam penggunaan internet 
dalam Negara ASEAN. Hal ini menunjukkan bahawa Malaysia kini makin berkembang 
maju dalam aspek teknologi. Sebagai contoh, dunia pendidikan di Malaysia kini semakin 
meluas dengan kewujudan buku teks digital untuk kegunaan para pelajar.  
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Rajah 1.1: Statistik Penggunaan Internet Antara Negara ASEAN 
(Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia, 2008) 
 
Rajah 1.2 pula menunjukkan graf peratusan penggunaan internet mengikut negeri 
di Malaysia menurut laman web rasmi Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia 
(2012). Berdasarkan graf dalam Rajah 1.2, negeri Selangor menunjukkan peratusan yang 
tertinggi menggunakan internet. Walaubagaimanapun, Wilayah Persekutuan Labuan 
menunjukkan peratusan yang paling rendah. Faktor ini mungkin dipengaruhi oleh 
kawasan yang kecil dan hanya mempunyai populasi penduduk yang kecil berbanding 
negeri lain. Hal ini kerana menurut Zainuddin Abu Bakar et, al (2008), sekolah-sekolah 
yang berada di kawasan luar bandar terutamanya menghadapi masalah kekurangan 
komputer dan perisian yang menyebabkan kebolehcapaian terhadap teknologi semakin 
terbatas. Namun begitu menurut pegawai di Bahagian Teknologi Pendidikan di 
Putrajaya, negeri yang menggunakan kemudahan pembelajaran melalui buku teks digital 
ini adalah di negeri Terengganu. Oleh itu, kajian ini memfokuskan kepada sekolah-
sekolah di negeri Terengganu.  
 
Penggunaan Internet Dalam Negara ASEAN 
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Rajah 1.2: Graf Peratusan Penggunaan Internet Mengikut Negeri Di Malaysia 
(Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia, 2012) 
 
Sehubungan itu, keputusan laporan daripada Suruhanjaya Komunikasi dan 
Multimedia ini telah membuka mata pihak yang bertanggungjawab dalam pendidikan 
Malaysia bagi meningkatkan lagi penggunaan teknologi di Malaysia melalui dunia 
pendidikan iaitu dengan mengaplikasikan penggunaan buku teks digital dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan buku teks digital yang mempunyai aplikasi 
buku digital, komputer dan internet adalah alat bantu belajar yang menarik untuk 
digunakan bagi tujuan pembelajaran di dalam bilik darjah pada zaman teknologi 
maklumat dan komunikasi. Walaubagaimanapun, tidak ramai para pendidik yang 
memanfaatkan internet sepenuhnya sebagai satu alternatif yang menyediakan akses 
kepada pelbagai maklumat yang dapat membantu memantapkan bahan pengajaran dan 
pembelajaran. Menurut Abu Bakar et. al (2008a), penggunaan pembelajaran elektronik 
di sekolah terutamanya penggunaan internet atau www masih lagi rendah. Berdasarkan 
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kajian beliau yang dilakukan di UiTM menunjukkan tahap penggunaan TMK yang 
berkaitan pengajaran dan pembelajaran di kalangan pensyarah UiTM adalah sekitar 
30%. Menurut beliau lagi, jika kajian ini diperluaskan di peringkat sekolah pasti akan 
memberikan peratusan nilai yang lebih rendah ekoran kekurangan kemudahan dan 
kemahiran. 
Selain itu menyedari tentang perubahan sistem pendidikan masa kini yang 
memerlukan guru-guru membuat perubahan dalam kaedah pengajaran mereka, kaedah 
teknologi maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran perlu digunakan untuk 
meningkatkan tahap kemahiran guru menyampaikan sesuatu perkara khususnya 
pembelajaran melalui buku teks digital dalam pengajaran. Namun begitu, terdapat 
segelintir guru yang masih tidak mahu mengikuti serta mengubah kaedah pengajaran 
mereka. Terutamanya bagi guru-guru yang telah lama berkhidmat dalam dunia 
pendidikan dimana mereka lebih selesa menggunakan kaedah pengajaran yang lebih 
menumpukan kepada penggunaan buku teks serta papan tulis dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran mereka. Walhal menurut Ting & Woo (2005), guru-guru tidak 
menyedari bahawa cara tradisional menggunakan kos yang lebih mahal di mana terpaksa 
membeli buku, jurnal dan sebagainya.  
Keadaan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong kepada 
permasalahan ini berlaku, contohnya faktor kesediaan guru dalam menggunakan 
pembelajaran melalui buku teks digital dalam pengajaran. Guru mengambil mudah 
tentang persediaan proses pengajaran dan pembelajaran menyebabkan pelajar turut 
mengambil mudah dalam pembelajaran. Namun begitu, terdapat juga guru yang 
berkebolehan dalam mengendalikan pembelajaran melalui buku teks digital dalam 
pengajarannya tanpa memberikan pelbagai alasan. Selain itu, faktor yang mendorong 
kepada isu ini adalah tahap penggunaan pembelajaran melalui buku teks digital dalam 
pengajaran. Sebagai contoh menurut Mahamid & Embi (2008a), kurangnya bahan bantu 
mengajar di sekolah membantutkan kreativiti guru untuk mempelbagaikan kaedah 
pengajaran untuk mengalakkan pembelajaran aktif di dalam bilik darjah. Beliau juga 
menyatakan bahawa hal ini menyebabkan guru cenderung untuk bergantung kepada 
bahan bantu mengajar bercetak seperti buku teks dan buku kerja sebagai aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran. 
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Disamping itu, faktor kemahuan turut dijadikan salah satu punca yang 
menyebabkan isu berlaku. Terdapat guru-guru yang tidak memahami nilai penggunaan 
teknologi maklumat ini menyebabkan mereka malas untuk belajar serta mendalami ilmu 
teknologi maklumat. Penggunaan teknologi maklumat seolah-olah memberi satu 
bebanan kepada mereka ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Namun menurut 
Embong et al, (2012), buku teks digital dikatakan tidak akan menggantikan buku 
bercetak dalam masa terdekat ini, dan digunakan untuk melengkapi atau sebagai 
tambahan kepada buku bercetak. Malah, majoriti pustakawan dalam kajian Walton dan 
Reiner (2013) menyatakan bahawa buku bercetak tidak akan ke mana-mana dan 
menolak kemungkinan semua buku di perpustakaan akan ke arah elektronik. 
Selain daripada faktor-faktor yang menyumbang kepada permasalahan 
penggunaan pembelajaran melalui buku teks digital dalam pengajaran guru di sekolah 
ini, terdapat juga cabaran-cabaran yang akan wujud dalam pelaksanaan pembelajaran 
melalui buku teks digital dalam pengajaran guru di sekolah. Sehubungan dengan itu, Lee 
& Winzenreid (2009) menyokong kenyataan ini dengan menyatakan sesungguhnya 
cabaran paling besar ialah memastikan semua guru menggunakan teknologi pengajaran 
secara berkesan dalam pengajaran harian mereka. Selain itu juga Mahamid & Embi 
(2011b) yang menyatakan bahawa guru juga terbeban dengan tugas lain di luar bilik 
darjah seperti mengendalikan program yang melibatkan murid disamping penjadualan 
aktiviti guru yang tidak sistematik menyebabkan guru tidak mempunyai masa yang 
cukup untuk menghabiskan silibus.  
Justeru, pembelajaran melalui buku teks digital perlu dipertingkatkan lagi dengan 
menghasilkan pendidik yang berkualiti. Selain para pendidik sedia ada, bakal pendidik 
juga perlu diberi penekanan dalam bidang teknologi semasa pengajian supaya dapat 
dipraktikkan dalam dunia pekerjaan sebenar. Kenyataan ini disokong oleh Abu Bakar et. 
al (2008b) dengan menyatakan bakal-bakal guru perlu didedahkan dengan proses 
peningkatan pengetahuan dan kemahiran teknologi dalam pengajaran pembelajaran 
semasa mengikuti kursus perguruan di institusi masing-masing. Selain itu, beliau juga 
berpendapat bahawa perkara ini dapat meningkatkan kemahiran bakal-bakal guru dalam 
bidang mata pelajaran masing-masing menggunakan teknologi sebagai alat bantu 
mengajar  apabila mengajar kelak. 
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1.3 Penyataan Masalah 
 
 
Pada era serba moden sekarang, penggunaan TMK sudah menjadi seperti kemestian 
pada setiap individu. Namun begitu berdasarkan kajian Mohamed Noor et al.(2012), 
walaupun penggunaan buku teks digital di dalam bilik darjah menunjukkan kebanyakan 
pelajar iaitu 75% pelajar yang suka menggunakan buku teks digital, hanya 41% mahu 
menggunakannya di sekolah dan hanya 43% yang lebih menyukai buku teks digital 
berbanding buku teks bercetak. Hal ini menunjukkan penggunaan teknologi dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah masih di tahap rendah.  
Disamping itu, perkara ini mungkin berlaku kerana terdapat beberapa faktor yang 
mendorong kepada masalah dalam memperkasakan pengajaran guru di sekolah berlaku, 
antaranya adalah faktor kesediaan guru itu sendiri. Menurut Daud (2000), guru kurang 
menggunakan teknologi di dalam bilik darjah disebabkan kurang pengetahuan dan 
kemahiran menggunakan TMK di bilik darjah. Selain itu faktor penggunaan turut 
menjadi satu masalah dalam memperkasakan pengajaran guru di sekolah kerana menurut 
Abu Bakar et. al (2008c) juga, penggunaan internet memakan masa yang lama untuk 
mengakses bahan pengajaran walaupun para guru berminat untuk menggunakannya. 
Melalui masalah ini, pihak yang bertanggungjawab perlu memastikan kelancaran 
capaian internet berada ditahap yang optimum. Disamping itu, faktor kemahuan guru 
juga menyumbang kepada masalah ini kerana menurut Abu Bakar et. al (2008d), salah 
satu sikap yang biasa ditemui di kalangan guru adalah sikap tidak mahu mengubah diri 
untuk sentiasa melakukan perubahan. Oleh itu, kajian ini adalah perlu untuk mengkaji 
persepsi guru dalam pembelajaran melalui buku teks digital dari aspek kesediaan, 
penggunaan dan kemahuan. Disamping itu juga, kajian ini diperlukan untuk 
mengenalpasti cabaran dalam pelaksanaan pembelajaran melalui buku teks digital serta 
kecenderungan guru untuk melibatkan diri untuk meningkatkan prestasi pelajar.   
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1.4 Tujuan Kajian 
 
 
Selaras dengan penyataan masalah yang telah dinyatakan, tujuan kajian ini dijalankan 
adalah untuk mengenalpasti persepsi guru terhadap aspek kesediaan, penggunaan dan 
kemahuan guru serta cabaran-cabaran dalam pelaksanaan pembelajaran melalui buku 
teks digital dalam memperkasakan pengajaran guru di sekolah. Selain itu, kajian ini 
dijalankan juga untuk mengetahui kecenderungan guru untuk melibatkan diri dalam 
pembelajaran melalui buku teks digital disamping untuk mengenalpasti hubungan antara 
persepsi guru dalam pembelajaran melalui buku teks digital dari aspek kesediaan, 
penggunaan dan kemahuan dengan kecenderungan guru untuk melibatkan diri dalam 
pembelajaran melalui buku teks digital. 
 
 
1.5 Objektif Kajian 
 
 
Objektif kajian adalah seperti berikut: 
 
i. Mengenalpasti persepsi guru dalam pembelajaran melalui buku teks digital dari 
aspek: 
a) Kesediaan 
b) Penggunaan 
c) Kemahuan  
ii. Mengenalpasti cabaran dalam pelaksanaan pembelajaran melalui buku teks digital. 
iii. Mengenalpasti kecenderungan guru untuk melibatkan diri dalam pembelajaran 
melalui buku teks digital. 
iv. Mengenalpasti hubungan antara persepsi guru dalam pembelajaran melalui buku 
teks digital dari aspek kesediaan, penggunaan dan kemahuan dengan kecenderungan 
guru untuk melibatkan diri dalam pembelajaran melalui buku teks digital.  
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1.6 Persoalan Kajian 
 
 
Bagi mendapatkan jawapan dalam pelaksanaan pembelajaran melalui buku teks digital 
dalam pengajaran guru di sekolah, beberapa persoalan telah dikemukakan. Antara 
persoalan kajian adalah: 
 
i. Sejauhmanakah persepsi guru dalam pembelajaran melalui buku teks digital?dari 
aspek: 
a) Kesediaan 
b) Penggunaan 
c) Kemahuan  
ii. Sejauhmanakah cabaran dalam pelaksanaan pembelajaran melalui buku teks digital? 
iii. Sejauhmanakah kecenderungan guru untuk melibatkan diri dalam pembelajaran 
melalui buku teks digital? 
iv. Sejauhmanakah hubungan antara persepsi guru dalam pembelajaran melalui buku 
teks digital dari aspek kesediaan, penggunaan dan kemahuan dengan kecenderungan 
guru untuk melibatkan diri dalam pembelajaran melalui buku teks digital? 
 
 
1.7 Hipotesis 
 
 
Berdasarkan persoalan kajian yang dibentuk, hipotesis yang boleh dihasilkan adalah: 
 
H0: Tidak terdapat hubungan antara persepsi guru dalam pembelajaran melalui buku teks 
digital dari aspek kesediaan, penggunaan dan kemahuan dengan kecenderungan guru 
untuk melibatkan diri dalam pembelajaran melalui buku teks digital. 
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H1: Terdapat hubungan antara persepsi guru dalam pembelajaran melalui buku teks 
digital dari aspek kesediaan, penggunaan dan kemahuan dengan kecenderungan guru 
untuk melibatkan diri dalam pembelajaran melalui buku teks digital. 
 
 
1.8 Kepentingan Kajian 
 
 
Secara amnya, kajian yang dijalankan ini diharapkan agar dapat memberi maklumat dan 
sumbangan yang berguna kepada setiap individu yang terlibat secara langsung atau tidak 
tentang pelaksanaan pembelajaran melalui buku teks digital dalam pengajaran guru di 
sekolah. Hal ini kerana pengkaji akan mengupas tentang faktor kesediaan, penggunaan, 
kemahuan guru dan juga cabaran-cabaran yang wujud dalam pelaksanaan pembelajaran 
melalui buku teks digital dalam pengajaran guru di sekolah. Terdapat beberapa individu 
yang diharapkan dapat mendapat manfaat daripada kajian ini iaitu bakal guru, ibubapa, 
institusi pendidikan serta Kementerian Pendidikan Malaysia. 
Di dalam dunia pendidikan sekarang, ramai pelajar aliran pendidikan ataupun 
lebih khususnya dipanggil bakal guru yang mengharapkan supaya dapat menjadi guru 
yang cemerlang. Dengan adanya kajian ini diharapkan agar dapat memberi panduan 
kepada bakal guru menyiapkan diri mereka sebagaimana yang dikehendaki oleh para 
pelajar agar mereka nanti menjadi guru yang disayangi dan dihormati oleh pelajar serta 
dapat melaksanakan pengajaran dengan berkesan. Tambahan pula, dalam senario 
pendidikan sekarang yang banyak menggunakan teknologi dalam pendidikan sebagai 
contoh adalah penggunaan buku teks digital. Para guru perlulah mahir dalam 
mengendalikan buku teks digital kerana buku teks digital dicipta adalah untuk menarik 
perhatian dalam pelajar disamping dapat mengurangkan beban pelajar untuk membawa 
buku teks yang berat ke sekolah. Oleh yang demikian, tugas bakal guru adalah untuk 
merealisasikan harapan negara untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis 
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani yang telah digariskan dalam Falsafah 
Pendidikan Negara (FPN).  
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Disamping itu melalui kajian ini juga, diharapkan agar para ibubapa dapat 
memahami bahawa tanggungjawab yang dipikul oleh seorang guru bukanlah ringan. 
Tugas guru bukan hanya mengajar di dalam kelas sahaja malah adalah sebagai seorang 
pendidik dan pengajar yang perlu memiliki kestabilan emosi, mempunyai sifat ingin 
memajukan pelajar, bersikap realistik, bersikap jujur dan terbuka serta peka terhadap 
perkembangan terutamanya dalam inovasi pendidikan. Dengan wujudnya pembelajaran 
melalui buku teks digital ini juga dapat memberi peluang kepada para ibubapa untuk 
belajar mengenai teknologi. Hal ini kerana, para ibubapa juga diberikan ID pengguna 
serta kata laluan untuk mengakses buku teks digital untuk pelajaran anak-anak mereka 
diluar sekolah. Dengan adanya buku teks digital ini juga, ibubapa dapat mengikuti 
pembelajaran anak-anak mereka pada bila-bila masa sahaja. 
Selain daripada memberi manfaat kepada para ibubapa, kajian ini juga 
diharapkan agar dapat memberi manfaat kepada institusi pendidikan serta dapat 
digunakan sebagai panduan dan kayu ukur yang berguna setelah pelaksanaan 
pembelajaran yang berkesan dikenalpasti, maka tindakan selanjutnya boleh dijalankan 
dengan lebih bermakna. Sebagai contoh dalam kajian ini adalah pelaksanaan 
pembelajaran melalui buku teks digital, hasil daripada kajian ini diharap agar dapat 
membantu memberi cadangan dan panduan kepada pihak institusi pendidikan dalam 
merancang apa-apa pelaksanaan lain untuk memperkasakan lagi pengajaran guru di 
sekolah. 
Disamping itu, pihak yang turut diharapkan agar mendapat manfaat dan kebaikan 
dalam kajian ini adalah pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Hasil daripada 
kajian ini diharap dapat membantu pihak yang berkenaan di Kementerian Pendidikan 
Malaysia untuk menyediakan monograf yang sesuai untuk memperkukuhkan gaya 
amalan pengajaran guru bagi memantapkan lagi mutu pengajaran guru pada masa akan 
datang. 
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1.9 Skop Kajian  
 
 
Dalam kajian ini, pengkaji membataskan kajian kepada perkara-perkara tertentu sahaja 
supaya skop kajian tidak terlalu luas. Oleh itu, pengkaji hanya menekankan kepada 
faktor kesediaan, penggunaan dan kemahuan seseorang guru serta cabaran dan 
kecenderungan guru dalam pelaksanaan pembelajaran melalui buku teks digital dalam 
memperkasakan pengajaran guru di sekolah. 
 
 
1.10 Kerangka Konsep Kajian 
 
 
Kerangka konsep kajian yang telah dirangka untuk menjalankan kajian ini adalah seperti 
yang ditunjukkan dalam Rajah 1.3. Kerangka ini merangkumi aliran responden yang 
diperlukan untuk merealisasikan pembelajaran melalui buku teks digital bagi 
memperkasakan pengajaran guru di sekolah. Berdasarkan Rajah 1.3 iaitu kerangka 
konsep kajian, terdapat beberapa faktor yang dijadikan elemen kajian untuk mengetahui 
keberkesanan pembelajaran melalui buku teks digital dalam memperkasakan pengajaran 
guru di sekolah. Proses atau komponen yang perlu dikaji adalah seperti kesediaan, 
penggunaan, kemahuan guru serta cabaran-cabaran dalam pelaksanaan pembelajaran 
melalui buku teks digital untuk pengajaran guru di sekolah. Komponen pertama yang 
dikaji melibatkan kesediaan guru yang mengandungi elemen-elemen seperti 
pengetahuan seseorang guru menggunakan TMK dan persediaan seseorang guru 
sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran.  
Dari aspek penggunaan pula, elemen yang terlibat adalah seperti kekerapan 
seseorang guru menggunakaan buku teks digital dalam pengajaran serta kelancaran 
capaian internet ke dalam laman web buku teks digital. Selain itu, komponen kemahuan 
yang mengandungi elemen-elemen sikap, minat dan keyakinan seseorang guru 
mengendalikan buku teks digital dalam pengajaran turut dikaji. Dalam komponen 
kemahuan ini juga terdapat elemen kelebihan buku teks digital dan juga kesedaran 
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inovasi teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada masa kini. Disamping 
itu, komponen terakhir yang dikaji adalah cabaran dalam pelaksanaan pembelajaran 
melalui buku teks digital dalam pengajaran guru di sekolah juga dikaji. Elemen-elemen 
yang terlibat adalah seperti masa dan jadual waktu pembelajaran, peralatan dan 
prasarana TMK serta kesesuaian matapelajaran yang diajar oleh seseorang guru. 
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Rajah 1.3: Kerangka Konsep Kajian 
Adaptasi dan ubaisuai daripada Model Penerimaan Teknologi (TAM) 
(Naqvi, 2012) 
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1.11 Definisi Istilah & Pengoperasian 
 
 
 Definisi konsep dan istilah diberikan dan diperjelaskan supaya dapat menyesuaikan 
dengan tujuan dan objektif kajian yang dijalankan. Istilah-istilah ini akan diterangkan 
mengikut perspektif kajian ini. Selain itu, definisi operasi diperlukan kerana mampu 
untuk menerangkan konsep kajian dalam konteks-konteks tertentu dan akan memberi 
lebih penjelasan dan kefahaman kepada pembaca terhadap kajian ini.  
 
 
i. Pembelajaran  
 
 
Menurut Trianto (2009), pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang 
kompleks dan yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Menurut beliau lagi, 
pembelajaran juga adalah suatu usaha seorang guru untuk memberi ilmu pengetahuan 
kepada pelajarnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks kajian ini, 
pembelajaran bermaksud aktiviti-aktiviti hands on yang banyak melibatkan 
pembelajaran kendiri pelajar mengikut tahap keupayaan diri dengan atau tanpa 
kehadiran guru untuk menambah pengetahuan sedia ada pelajar. 
 
 
ii. Buku Teks Digital 
 
 
Menurut Adie (2011), buku teks digital atau e-book adalah sebuah buku dalam bentuk 
digital atau elektronik berbentuk perisian yang tidak memerlukan ruang yang banyak 
untuk menyimpannya. Namun begitu menurut beliau lagi untuk mengakses buku teks 
digital, seseorang memerlukan peranti elektronik sebagai contoh komputer. Dalam 
konteks kajian ini, buku teks digital adalah satu alat bantu bahan mengajar yang 
dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada 7 Februari 2014. Buku teks 
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digital mengandungi 313 judul buku teks yang boleh diakses oleh para pelajar dan guru 
serta ibubapa menerusi laman sesawang 1BestariNet.net. Selain itu, Bahagian Buku 
Teks di dalam Kementerian Pendidikan Malaysia telah dipertanggungjawabkan untuk 
melaksanakan transformasi buku teks yang merangkumi tiga gelombang bermula tahun 
2013 hingga 2025. 
 
 
iii. Pengajaran 
 
 
Menurut Nawi (2011), pengajaran ialah sesuatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan 
bersama oleh guru dan muridnya. Tanpa salah satu daripadanya pengajaran tidak akan 
berlaku. Pengajaran dirancang oleh guru secara sistematik dengan menggunakan kaedah 
dan teknik yang sesuai bagi mencipta lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses 
belajar. Dalam konteks kajian ini, pengajaran boleh didefinisikan sebagai pendekatan 
sistematik yang perlu dilakukan oleh guru untuk proses perkembangan ilmu 
pengetahuan kepada para pelajar. 
 
 
iv. Guru  
 
 
Menurut Manan (2010), guru adalah jabatan atau profesion yang memerlukan keahlian 
khusus dalam tugas utamanya seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 
melatih dan menilai pelajar pada pendidikan. Dalam konteks kajian ini guru boleh 
didefinisikan sebagai seorang ahli masyarakat yang dipertanggungjawabkan untuk 
mengasah dan mendidik pelajar untuk menjadi insan yang gariskan dalam FPK.  
 
  
 
 
 
 
BAB 2 
 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
2.1 Pengenalan 
 
 
Kajian literatur merupakan hasil kajian yang pernah dilakukan oleh orang lain. Sumber 
kajian ini boleh didapati berpandukan kepada bahan-bahan bercetak seperti buku, jurnal, 
tesis, dan akhbar serta juga boleh didapati melalui media elektronik. Bahan bercetak 
seperti buku dan jurnal dirujuk boleh didapati di perpustakaan. Selain sumber daripada 
bahan bercetak, sumber kajian juga boleh didapati melalui media elektronik di dalam 
laman-laman web seperti internet. Kajian literatur amat penting kerana ia dapat 
memberikan idea dan hala tuju mengenai kajian yang akan dilakukan. Bab ini 
menerangkan tentang kajian literatur yang berkenaan dengan topik kajian yang dikaji. 
Kajian literatur merupakan aktiviti awal yang penting dalam sesuatu kajian. Hal ini 
kerana, pengkaji akan mendapat maklumat secara menyeluruh berkenaan topik yang 
dikaji melalui kajian literatur yang dilakukan dengan teliti terhadap topik berkenaan.  
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2.2  Model - Model Kajian 
 
 
Model-model kajian yang dikaji adalah seperti yang berikut: 
 
 
2.2.1  Model TAM (Technology Acceptance Model) 
 
 
Model kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah Model Penerimaan Teknologi 
(TAM). Model ini diperkenalkan oleh Fred Davis pada 1989 yang secara khususnya 
digunakan untuk model penerimaan pengguna terhadap sistem maklumat. Menurut 
Davis (1989), kajian yang dilakukan adalah bagi mendapatkan pengukuran yang lebih 
baik bagi menjangka dan menerangkan sesuatu penggunaan dan kajian ini juga lebih 
menumpukan kepada struktur teoretikal yang telah dibina iaitu kebergunaan dan mudah 
digunakan dan kemudian dapat diteorikan untuk menjadi asas bagi menentukan 
penggunaan sesebuah sistem. Tambahan pula, banyak kajian bersandarkan teori dan 
model tersebut telah dijalankan bagi menerokai kesan terhadap penentuan ke atas 
penerimaan pengguna yang rata-rata mendapati terdapat pengaruh yang signifikan 
terhadap proses menerima dan mengguna sesebuah penggunaan teknologi baru.  
Namun begitu, menurut Lingyun & Dong (2008), TAM merupakan salah satu 
teori yang digunakan secara meluas dalam kajian berhubung dengan sistem maklumat 
semenjak model ini diutarakan oleh Davis pada tahun 1989. Menurut Kim dan Forsythe 
(2008), model TAM secara menyeluruhnya menyokong dalam literatur sistem maklumat 
sebagai satu bahan untuk mengenal pasti dan meramal penerimaan pengguna daripada 
bidang teknologi. Dalam model ini, terdapat dua pemboleh ubah yang digunakan oleh 
beliau dalam menentukan penerimaan pengguna terhadap sesuatu aplikasi atau teknologi 
baru iaitu kemanfaatan dan kemudahan penggunaan. Disamping itu, model TAM 
memfokuskan kepada persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan dalam 
meramalkan sikap atau keinginan seseorang terhadap penggunaan teknologi baru. 
Pembolehubah kemanfaatan adalah tahap dimana seseorang itu mempercayai bahawa 
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dengan menggunakan sesuatu sistem tersebut, ia akan mampu mengubah tahap prestasi 
pekerjaan yang dilakukan. Manakala pembolehubah kemudahan penggunaan pula 
merupakan tahap dimana seseorang mempercayai bahawa dengan menggunakan sesuatu 
sistem tersebut, ia akan memberi lebih kesenangan dan kemudahan.  
Sehubungan dengan itu, Rajah 2.1 menunjukkan elemen-elemen yang terdapat di 
dalam model kajian TAM. Antara elemen yang terlibat adalah perceived usefulness 
(persepsi kemanfaatan), perceived ease to use (persepsi kemudahan penggunaan), 
attitudes towards technology (sikap terhadap penggunaan), intention to use technology 
(kecenderungan perilaku) dan actual usage of technology (penggunaan sebenar). 
 
 
 
Rajah 2.1:  Model TAM (Technology Acceptance Model) 
(Naqvi., 2012) 
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i. Perceived Usefulness (Persepsi Kemanfaatan) 
 
 
Persepsi kemanfaatan dimaksudkan sebagai kepercayaan pengguna dalam penggunaan 
teknologi akan dapat meningkatkan prestasi kerja seseorang individu. Ini dimana, 
individu mempunyai persepsi penggunaan teknologi maklumat di tempat kerja akan 
meningkatkan kualiti kerja dan produktiviti kerja pengguna. 
 
 
ii. Perceived Ease To Use (Persepsi Kemudahan Penggunaan) 
 
 
Persepsi kemudahan penggunaan bermaksud pengguna percaya bahawa teknologi 
tersebut dapat digunakan dengan mudah dan bebas dari masalah. Ini dimana individu 
merasakan komputer mudah dikendalikan untuk melaksanakan tugas-tugas yang 
diberikan seperti di tempat kerja dan institusi pelajaran. 
 
 
iii. Attitudes Towards Technology (Sikap Terhadap Penggunaan) 
 
 
Sikap terhadap penggunaan sesuatu teknologi sama ada berbentuk penerimaan atau 
penolakan apabila individu menggunakan sesuatu teknologi dalam pekerjaannya. 
Penelitian daripada kajian lain menyatakan bahawa faktor sikap sebagai salah satu aspek 
yang mempengaruhi perilaku individu. Hal ini kerana, sikap seseorang terdiri daripada 
unsur kognitif, afektif, dan komponen-komponen yang berkaitan dengan perilaku 
seseorang manusia. 
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iv. Intention To Use Technology (Kecenderungan Perilaku) 
 
 
Kecenderungan perilaku bermaksud kecenderungan perilaku untuk menggunakan 
sesuatu teknologi tersebut. Tahap penggunaan teknologi dapat ditentukan melalui 
pemerhatian kepada perilaku seseorang individu dalam menggunakan teknologi dalam 
kehidupan seharian. 
 
 
v. Actual Usage Of Technology (Penggunaan Sebenar) 
 
 
Penggunaan sebenar boleh dinilai dalam bentuk pengukuran terhadap frekuensi dan 
tempoh masa teknologi digunakan. Pengguna akan merasa senang dalam menggunakan 
sesuatu sistem jika mereka yakin sistem itu mudah untuk digunakan dan dapat 
meningkatkan produktiviti kerja pengguna itu sendiri. 
 
 
2.2.2  Model TRA (Theory of Reasoned Action) 
 
 
Fishbein dan Ajzen (1975) merupakan pengasas kepada Model Theory of Reasoned 
Action (TRA). Model ini adalah asas kepada perhubungan di antara dua komponen 
kepercayaan iaitu persepsi terhadap kebergunaan (perceived usefulness) dan persepsi 
terhadap kesenangan mengguna (perceived ease of use). Berdasarkan Model TRA dalam 
Rajah 2.2, niat menjadi penentu kepada berlakunya sesuatu kelakuan. Di mana, 
kepercayaan individu akan mempengaruhi sikap individu dan seterusnya membentuk 
niat yang akan menghasilkan sesuatu kelakuan. Model ini menjelaskan bahawa sikap 
seseorang terhadap kelakuan dan norma subjektif yang akan menentukan niat kelakuan. 
Sikap seseorang terhadap kelakuan merujuk kepada penilaiannya bahawa sama ada 
pelaksanaan sesuatu kelakuan adalah baik atau buruk. Manakala norma subjektif pula 
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